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Аналіз причин руйнування зварних конструкцій при їх циклічному 
навантажуванні свідчить, що зародження втомних тріщин відбувається в зонах 
конструктивних і технологічних концентраторів напружень. Проте складна 
конструктивна форма елементів зварних конструкцій, наявність початкових 
напружень. неоднорідність механічних властивостей викликають необхідність 
проведення експериментальних досліджень. 
Для визначення теоретичних коефіцієнтів концентрації напружень 
використовується метод малобазової тензометрії Суть методу полягає у 
застосуванні фольгових тензорезисторів з базою 1 мм. Наклеювання датчиків 
виконується за спеціальною методикою, тарування тензорезисторів - за схемою 
чотириточкового згину на універсальному пресі УП–8. 
Повторно-статичне навантаження здійснюється за схемою консольного 
згинання до рівня 0,9σT і фіксується спеціальним динамометром. 
Реєстрація деформацій проводиться універсальною вимірювальною 
системою, призначеною як для замірювання статичних, так і динамічних 
навантажень. При застосуванні даної методики, проведено оцінку напружено-
деформівного стану в зонах зварних з'єднань тонкостінних елементів 
конструкцій. 
У зв'язку з цим проведено порівняльні дослідження теоретичних і 
експериментальних значень коефіцієнтів концентрації напружень в таврових 
з'єднаннях. Використано два зєднання, які моделюють натуральні вузли рами. 
Для першої моделі методом скінчених елементів отримано залежності для оцінки 
концентрації напружень у тавровому з'єднанні без розробки кромок: 
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Розрахунок виконано для a = 0,15 мм. 
Для другої моделі  методом СЕ отримано наступну залежність: 
                                   75.0527.0062.1084.22 22258.0322.0054.0   DSiK ,                    (2) де 
0bbi ; 0tti ; 02tbi . 
Встановлено, що для кутових швів з катетами W=H=4 мм теоретичні 
коефіцієнти концентрації  в зоні сплавлення шва з основним металом становить: за 
залежностями (1) – SiК = 2,15; за формулою (2) – DSiК = 2,84. Дані експериментальних 
замірів становлять SiК  = 2,22,8.  
